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Introducción 
La Fundac ió Pere Tarrés, como gestora de diferentes cursos de posgrado y 
masters de la Uni versidat Ramon L1ull , y la Fundac ión Centro de Solidaridad 
de Zaragoza, responsable de diferentes recursos de atención a las drogo-
dependencias, llegaron a un acuerdo para reali zar durante el curso académico 
98-99 el pos grado Intervención Socioeducativa y Drogas. El ac uerdo 
suponía producir una sinergia entre el bagaje experimental, terapéutico y 
refl exivo de un conjunto de profes ionales de las dos entidades , en un 
momento en el que no solo los usos de drogas estaban cambiando, sino que 
los profesionales implicados en la atención a los problemas que generan 
debían actualizar sus conocimientos. 
Este proceso de colaborac ión, desde el respeto mutuo, entre el mundo 
académico y las instituciones que desempeñan su tarea atendiendo a las 
neces idades de las personas, debía suponer un importante enriquecimiento 
mutuo. Incorporar, por un lado, a la reflex ión uni versitaria aspectos relacio-
nados con el trabajo cotidiano. Descubrir, por otro, nuevos itinerarios, nuevos 
modos que permitan atender mejor a las personas . 
Un grupo importante de alumnos y alumnas de esta experiencia formati va, 
de diferente lugares de España, han sido profes ionales que llevaban más de 
una década de trabajo en relación con los usos de drogas, que habían recibido 
su formac ión inicial
' 
en los momentos de mayor impac to y dureza del 
problema de la heroína. Este espacio les ha permitido echar una mirada hac ia 
atrás, hacer un ejercicio de refl ex ión sobre lo reali zado y, lo que es más 
importante, plantearse nuevas formas de ac tuar ante una rea lidad que ha 
cambiado y segui rá cambiando. Algunos de esos trabajos de refl ex ión, de 
balance o de prospecti va han dado origen a los art ículos de este número de 
la revista. 
La realidad de los asuntos referidos a las drogas se ha ido modifi cando a 
través de la hi storia de los humanos y la fuerza de los hechos nos ha llevado 
a valorar el sentido de la complementariedad en el trabajo, incluso como un 
principio que debe orientar y desde el cual se deben encauzar intervenciones 
antiguas y otras más novedosas. En el trabajo rea li zado hasta hoy, debe 
reconocerse que se han obtenido resultados pos iti vos tanto desde una 
perspecti va de incorporación social (un número de personas han reorgani zado 
sus vidas y parti cipan acti vamente en la comunidad), como desde una 
perspecti va de reducc ión de riesgos-daños (se producían y se prod ucen 
periodos de tiempo durante los que ha ex istido una di sminución real e incl uso 
para algunas personas una total abstinencia, reduciendo al menos los efectos 
provocados por e l uso de drogas en sus vidas). Sin embargo, no siempre ha 
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existido la valoración adecuada de lo que se estaba haciendo por parte de 
las propias instituciones que realizaban dichas intervenciones. 
Ha faltado la originalidad suficiente para hacer propuestas de interés y 
anticiparse con rigor, intentando aportar otras fórmulas o aspectos de utilidad, 
por ejemplo, para aquellas personas que seguían usando drogas. Se han 
invertido enormes recursos en perfeccionar la mecánica de trabajo, de forma 
que funcionara con los mejores resultados posibles, concluyendo con facili-
dad que ese era el mejor modo de abordar los asuntos de drogas, impidién-
dose de este modo ver más allá del propio programa. En este sentido, resaltar 
dos aspectos: Primero, que la recogida de información escrita ha sido 
deficiente (en muchas ocasiones inútil para un posible trabajo de reflexión); 
segundo, que la reflexión sobre la información obtenida apenas ha existido. 
Entre los trabajos realizados hemos escogido algunos que, rompiendo esa 
tendencia, han reflexionado sobre lo que se ha hecho o sobre lo que aparece 
como nuevo. Así, por ejemplo, se aborda la coexistencia de problemas de 
uso de sustancias tóxicas y patología mental añadida, un asunto de mucha 
actualidad, con multiplicidad de repercusiones sobre distintos aspectos 
referidos a la salud y las formas de ayuda. 
Reproducimos también una valoración sobre cuatro años de trabajo de una 
propuesta que atiende los usos de drogas en los más jóvenes. Estos adolescentes 
y jóvenes en su acompañamiento nos descubren realidades complejas en las 
que se asocia el uso de drogas y en las que no es fácil descubrir cómo actuar. 
Pero también se aportan reflexiones sobre cómo se reelabora la historia 
personal tras la realización de un programa terapéutico libre de drogas. Así, 
este artículo propone como hipótesis de trabajo que el desarrollo de un 
itinerario educativo-terapéutico, provoca una percepción distinta de la historia 
personal, permitiendo al individuo una mejor ubicación en la misma, y una 
mejor aceptación. 
Desde otra perspectiva se analizan algunos datos referidos a mujeres que usan 
drogas y que realizan un programa libre de ellas. Algunos patrones de 
conducta propios de esta población y algunas hipótesis nos permiten 
plantearnos si la condición femenina supone lógicas de consumo diferentes 
y ha de suponer respuestas diferentes. 
La experiencia abierta por este posgrado ha resultado positiva. Todos los 
participantes hemos tenido la oportunidad de ubicar mejor nuestra experien-
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cia y de adquirir una cierta vi sión más global. Por delante tenemos un periodo 
de reconversión difícil y, a la vez, ll eno de posibilidades. Existe una 
experiencia valiosa de trabajo educativo-terapéutico, y nos encontramos ante 
una realidad que plantea algunos problemas viejos y otros nuevos, también 
en los que tiene que ver con las drogas y sus entornos. 
Hoy, los profesionales que trabajan en estos campos tienen que asumir el 
pasado con los aciertos y también con los errores y estar más atentos a la 
realidad y por tanto a las necesidades actuales de las personas. Convendrá 
continuar con procesos de formación que permitan penetrar aires nuevos, que 
sugieran aspectos sobre los que reflexionar. Será necesario invertir tiempo 
en incorporar la complementariedad como fórmula de trabajo y, en definitiva, 
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Introducción 
El artículo cOlltextl/ali za los materiales de l 
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bajo en el ámbito de las drogodependencias, 
que participaron en el curso de Posgrado ell 
Il1Iervem.: ión soc ioeducati va y drogas impar-
tido por la Fl/ndació Pere Tarrés-Universitat 
Ramoll L/ull y la Fundación Celllro de Soli-
daridad de Zaragoza, 
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Presentation 
The article cOlltextualizes tire monographic 
materials as reflective. comparative al' pro-
spective essays wriUen by very experiellced 
professionals in the [¡eld of drl/g dependency. 
all ofwhom participated illthe Postgraduate 
seminal' Intervención Soc ioeducativa y drogas 
(Soc ioeducatiollal Illterventioll and Drugs). 
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